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Para solucionar la crisis eco-
némica de Sevilla
MADRID, 20.--El ministro de la Go-
bernacién señor Martinez Barrios, ha re-
=cibido a los periodistas, a quienes ha he-
cho interesantes manifestaciones.
_ Les ha dicho que habían quedado so-
lucionados los conflictos que había
planteados en And1iiar, Linares y Puer-
tollano. .
Ha felicitado el ministro a los organi-
zédores del mitin socialista que se cele-
braré el domingo en Oviedo, por haber
encontrado un local cerrado en donde
celebrarlo. La calle, ha continuado di-
~ciendo el se flor Martinez Barrios, es de
todos y en ella.no autorizaré el Gobier-
no ninguna manifestación política, a no
ser que tenga carácter nacional y en ella
tomen parte todos los partidos, los de
izquierda y los de derecha.
El ministro ha manifestado que había
celebrado una extensa conferencia con
su compaiiero de Hacienda estudiando
-el modo de dar solución a la crisis. eco-
nomica que actualmente atraviesa Sevi-
lla.
Espera el seiior Martinez Barrios que
pronto quedaran solucionadas las huel-
.gas de obreros del agua, gas y electici-
dad de Cata lui , cuyas gestiones van
por buen camino.
Respecto del conflicto minero de Astu-
rias ha dicho que ahora se tratado unica-
mente de cumplimentar un decreto que
ya fue aceptado por los obreros. Confía




de Marina y Hacienda
MADRID, 20.. -Esta ma na se ha po-
~sesi0nado de su cargo el nuevo subsecr&a-
riQ.de Marina, sexior Rico Abelló. Al acto
ha asistido el ministro sexior llranzo, quien
ha hecho un cumplido elogio del historial
republicano del subsecretario.
'El se13or Rico Abello, después de tener
frases de cariño y devoción para la Mari-
na, ha agradecido al ministro los elogios
»que le había tributado, solicitando el apo-
yo del alto personal para el mejor des-
empenio de su cometido.
También se ha posesionado de la Sub-
secretaria de Hacienda el actual director
.general de Rentas, don ]osé Lara.
Se la ha dado el subsecretario saliente,
don Isidoro Vergara, cambiándose entre
ambos frases de mutuo y cordial afecto.
Ciudadanos: Leed y propagad
EL PIIEBLO, el tinaco diario
republicano de Araron
No se recuerda una catéstrcfe similar.- La mayoría de las persianas aparecen perfo-
radas como si lo hubieran sido con proyectiles.-Se calcula que el valor de los
cristales destrozados asciende a un millón de pesetas.-Un anciano
ha sufrido la fractura de la base del cráneo
ZARAGOZA, 20.--A las dos y media de la tarde de hoy ha descargado sobre la ciudad y su . término municipal una ho-
rrorosa tormenta. prediga e granizo y piedra. inmediatamente se ha podido dar cuenta el público de la magnitud del fen6-
meno, que ha durado solamente siete minutos. .
. Han resultado heridas unas cien personas, de ellas algunas de gravedad, como Mariano Catalán, . Samios Giménez, Ma-
riano Beltréu, José Gasta mizo y la noxa Francisca Pesia. El anciano Segundo Franco, ha recibido tales golpes en la cabeza,
que sufre la fractura de la base del cráneo. Su estado es gravísimo. . .
Han quedado destrozados los cristales de la mayoría de las casas de la ciudad, calculémdose que el valor de los luismos
excede de un millón de pesetas. En las calles han aparecido muertas tres eabalierias.
Las fébrieas En tenido que suspender los trabajos, viéndose imposibilitadas para reanudarlos en el resto de la tarde.
La estación de Radio no ha funcionado por haber quedado destrozada la antena.
La mayoría de las persianas aparecen atravesadas por 'piedras, como si lo hubieran sido por proyectiles. Puede
asegurarse que una gran parte de los patios de luces esté destrozados, así como la techumbre del Frontón, que ha caído
hecha añicos. *
El alcalde ha dado una nota exponiendo la gravedad e importancia de los darlos sufridos por la tormenta. Ha dispuesto
que rondas volantes de electricistas recorran las calles para reponer las farolas y bombillas destrozadas.
Desde luego, se puede afirmar que todos los frutos de la vega se han perdido. .
El pflblico ha recogido del suelo algunas piedras del tamaño de un huevo. Muchos árboles de los paseos y de la ribera
del Ebro, han sido derribados.
El pánico en la ciudad ha sido enorme, indescriptible. Los mes viejos zaragozanos no recuerdan un catástrofe similar.
Los daños materiales producidos por la tormenta, son incalculables.
De Ya visita del ministro de Ha elogiado al personal de
Qbras.P\iblicas a Ya Manco- Correos, Telégrafos y
munidad del Ebro
Por conducto particular que nos me-
rece rutero crédito, sabemos que el itine-
rario de la visita que va a realizar a las
obras de la Mancomunidad del Euro el
ministro de Obras Pxiblicas seiior Gue-
rra del Rio seré el siguiente:
El ministro llegaré a Zaragoza, por
ferrocarril, en las primeras horas de la
madrugada del sábado próximo. Conti-
nuaré descansando en el <<breack» hasta
las nueve de la ma8ana. A esa hora sal-
dré con dirección a Logroflo para visi-
tar el Canal de Lodosa y el Pantano de
Alloz. Regresarais a pernoctar A Zara-
goza.
Al día siguiente, domingo, llegara el
ministro a la Granja de Almudébar a
las nueve y media de la mañana. Le es-
peraran las autoridades de Huesca. Vi-
sitaré la Granja, marchando a Tardien-
ta para conocer el lugar del emplaza-
miento del Acueducto. De aquí marcha-
rai por la carretera de Almuniente y Gra-
flén. a Ya Acequia del Flumen, para vi-
sitar el Sifón de Vicien.
A su llegada a Huesca se celebraré _
una recepción en el Gobierno civil, mar-
chando seguidamente a Tormos para al-
morzar. Visitaré las factorías de Tor-
mos, el Pantano de la Sotonera v la
presa del Gállego, en Ardida.
Todavía no se sabe si el ministromar-
charé a pernoctar a Jaca para continuar
su viaje al Pantano de Yeso o lo haré en
Barba siro para visitar el Pantano de
Barasona y el Canal de Aragón y Cata-
luzia.
Ayer, en la Diputación provincial
A ir, por la tarde, celebré sesión la Comisién-Gestora dc- la l)iputaci¢.'»n provincial.
La primera parte de la sesión fue presidida por el se5or gobernador civil.
El presidente, sénior Viu, saluda al seriar gobernador en nombre dc la provincia, le
felicita por su elevación a tan importante cargo y le desea muchos abiertos en su gestión.
El seriar Gaspar saludé en las personas de los diputados a la provincia que represen-
tan y dijo que cuando le ofrecieron un Gobierno civil puso como condición, para acep-
tar, que fuera uno de los tres de Aragón. He venido a Huesca C0m(I a mi casa propia y
he venido a ser exclusivamente representante del Gobierno de la Republica, a s('r un gn-
bernador para todos, sin distinción de matices ni de partidos. De mi cédula de republica
»cano nadie podrá dudar, porque es clara y diáfana y a la vez hereditaria, ya que lo fue
mi padre y mi abuelo.
He venido a laborar con el mayor entusiasmo por que se estrechen mis \' mis los
alazos que unen a Zaragoza y Huesca y por que la Republica se consolide.
Sabia, mucho antes de ser nombrado para este cargo, que el problema primordial de
'los planteados en Huesca era el de Riegos del Alto Aragón, y t€Ilg<> la satisfacción de
decir que he conseguido descartar y borrar pequexias discrepancias que existen respecto
.al modo de apreciar ese problema.
Se ha referido después al nombramiento del seriar Lorenzo Pardo para la Uireccion
general de Obras Hidráulicas, diciendo que tenia la gran satisfacción de manifestar que
-el Gobierno de la República había ratificado su amplísima confianza al actual director
técnico de la Mancomunidad del Ebro, don Félix de los Ríos, que continuaré en el cargo.
A continuación el sexior Gaspar se ha referido a los servicios de Beneficencia, cxci-
tando a los diputados para que les presten la máxima atención.
Ha a§adido que todavía no conocía la forma en que están constituidos cl Ayuntamien-
to y la Diputación. Es posible, ha dicho, que las circunstancias políticas actuales exijan
una moditicacion en la constitución de la Comisión Gestora. De momento deja este asunto
político en manos de los partidos republicanos para que lo resuelvan con equidad. Caso
de queros partidos no lo hicieran lo hará él rápidamente.
El sezior Gaspar ha terminado su elocuente discurso diciendo, que teniendo en cuen-
ta el carácter provisional de la Comisión Gestora, rogaba y agradecería a los diputados
» que se limitaran a tratar exclusivamente de los asuntos que figuran en el orden del día,
=pues de no hacerlo así podía prestarse a suspicacias y recelos que él quiere evitar. 1
El gobernador civil se ha despedido de los diputados, siendo acompaiiado por éstos
hasta Ya puerta del edificio.
.Ha continuado la sesión presidida por el sexior Viu. Se han despachada los asuntos








Av i ac i ón
MADRID, 2o.-El ministro de Comuni-
caciones ha recibido a una Comisión de
funcionarios de su de partarnento, que le
han hablado del abono de horas extra-
ordinarias, que han devengado por la gran
escasez de personal.
El señor Santali ha elogiado al personal
de los Cuerpos de Correos, Telégrafos y
Aviación, diciendo que cumplen los servi-
caos con abnegación y sacrificio.
Ha aliadito que se va a proceder a la
Próxima traslado
Los restos del insigne* no-
velista Blasco lbéiez a
Valencia
MADRID, 920.-El Ayuntamiento de
Valencia. queriendo dar la mayor so-
lemnidad al traslado de los restos de
Vicente Blasco Ibéziez a aquella capital,
ha invitado al Ayuntamiento de Madrid
para que el alcalde y una representa-
cién de los concejales acudan al acto de
la llegada a Valencia de dichos r stop.
El alcalde de Madrid tiene el propési-
to de proponerlo en la próxima sesión
del Ayuntamiento para que éste designe
adquisición de cuarenta coches que sor ;8qu81108 de sus miembros que han de
necesarios para el transporte dc la corres- 4 asistir al referido acto.
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Meritoria conducta de un
guardia de Asalto
MADRID, ':20.- -De. madrugada facili-
taron una nota en la Dirección general
de Seguridad que dice:
<<En relación con el atraco cometido
ayer en Sevilla se hace presente que
desde el primer momento intervino el
guarda de Asalto Ricardo González,
que se distinguió durante el tiroteo y en
el auxilio que presté al capitán de la
Guardia civil que repulid muerto ylué
también el guardia quien hirió al atra-
cador.
Por sus meritorios servicios el direc-
tor de Seguridad ha acordado ascender-
le a cabo y le ha concedido un premio
en metálico de 950 pesetas.»
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Peticiones al ministro de Olsras
Públicas
Para solucionar la crisis de
trabajo en varias provincias
MADRID, 20.-En el ministerio de
Obras Pfzblicas han estado comisiones
de Córdoba, Badajoz, Cáceres y otra
provincias, solicitando del sefzor Guerra
del Rio la concesión de créditos para
obras públicas con objeto de remediar
la aguda crisis de trabajo que padecen.
También ha visitado al ministro una
Comisión del Sindicato Ferroviario pre-
sidida por don Trifén Gámez.
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Se ha agravado en su en-
fermedad el sefior Sánchez
G u e r I' a
MADRID, 20.-Se ha agravado en su
enfermedad, hasta el punto de temerse un.
fatal desenlace, el ex presidente del Con-
sejo de ministros, D. José Sanchez Guerra.
-Los médicos que le asisten, séniores Ma-
raxién y Ulla, se muestran muy pesimistas.
Esta tarde, a las cuatro, ha sido viatica-
do el ilustre político, por cuyo domicilio
desfilan muchas 'personalidades interesén-
dose por su estado.
con el presidente del Gonsejo de minis-
tros y por encargo especial de éste, ha
visitado al subsecretario del ministerio
de Estado el Comité ejecutivo pro tras-
lado de los restos de Blasco Ibéziez, in-
tegrado por prestigiosas personalidades
de Valencia. y a cuyo trente figuran el
alcalde de dicha capital y el diputado a
Cortes seiior Carrera.
Tanto con el se flor Lerroux como con
el indicado subsecretario, ha tratado el
citado Comité de detalles relacionados
con el traslado de los restos del ilustre
escritor, encontrando la mejor acogida.
Una Jesignacién
El sefior Lerroux represen-
taré a Espacia en la Confe-
rencia de la S. de N.
MADRID, 20.-~La <<Gaceta» gubliea
un decreto diciendo que ha Sido nom-
brado primer delegado de la representa-
ciéu de Espafla en la XIV Conferencia
de la Sociedad de las Naciones, que se
celebraré el día 2.5 del actual, el presi-
dente del Consejo y ministro de Estado
interino don Alejandro Lerroux.
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El viaje del Presidente de la
Repniblica
San Sebastián recibe con
indescriptible entusiasmo
enal señor Alcalá Zamora
En el Palacio de Miramar si
ha celebrado una brillante
recepción
SAN SEBAS'l'lAN, 220.-A las diez
cuarenta y cinco ha llegado el tren espe-
cial conduciendo al Presidente de la
República, al ministro de Industria y
Comenio y al alto personal de la Presi-
dencia.
En la estación esperaba el seiior Le-
rroux, que llegó de madrugada en auto-
mévil, todas las autor ida es, represen-
taciones de las Corporaciones y entida-
des, comisiones de los Cuerpos de la
guarnición y una compaflia de Infantería
con bandera y risica que ha rendido
los honores de ordenanza.
El recibimiento hecho al Jefe del Esta-
do. no ha podido ser mes entusiasta.
Después de los saludos de rigor, el
sexier Alcalá Zamora, acompaflado del
alcalde de la ciudad, se ha dirigido al
Palacio de Miramar, en donde ha des-
cansado breves ni nulos. Seguidamente
ha tenido lugar una brillante recepción.,
que ha durado dos horas.
El Presidente ha almorzado con el jefe
del Gobierno y el ministro de Industria.
A las tres y media, el se flor Lerroux
ha recibido al Cuerpo diplomático acre-
ditado en Espafla.
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El ministro de la Guerra lnarai
un viaje a Lisboa
Ha dicho que las vacantes
del generalato se irán cu-
friendo paulatinamente
MADRID, 20°-El ministro de la Gue-
rra ha recibido a numerosos jefes y ofi~
cuales del Eiércité.
Ha diclw a los periodistas que las va-
cantes del generalato van a ser cubiertas
paulatinamente.
El se flor Rocha ha anunciado que en
breve haré viaje a Lisboa para despedir-
se del Presidente de aquella Republica,
pues no lo hizo cuada deis aquella en-»
bailada.
Dice el sefior Estad ella
En bravo se crearé el .mi-
nisteria de Sanidad
MADRID, 20.-El subsecretario de Sa-
nidad, sénior Estad ella, ha dicho a los pe-
riodistas que muy en breve se crearé el
ministerio de Sanidad.
nunlnnl111n11111111l1n111ullul11m11l111111u11llnunl1n
Se estudia la concesión de
una amnistía
MADRID, 989._El Gohierno encargo
al ministro de Justicia un proyecto de
bases para la coucesion de una amnistía,
pero como que este proyecto no se con-
sidera fácil que pueda ser bien acogido
por estas Cortes, es probable que el
seiior Botella Asensi se limite a la pu-
blicacion de algunas disposiciones par-
ciales para ir anticipando los efectos de
aquella gracia. especialmente en lo que
se refiere a los funcionarios públicos
separados por los sucesos del 10 de
Agosto de 1939.
Hay ministerios en donde actualmente
pasan de un centenar los funcionarios
separados de sus cargos o eliminados
de sus escalafones, sin que se les ins-
truyese expediente en muchos ca s
solo porra libre voluntad del ministro




Un colega de la localidad, en su minero de anteayer, a6rmaha que el Tribunal
provincial de lo Contencioso-Administrativo había dictado sentencia en el debatido
asunto de la categoría que corresponde a Ya Secretaria, Intervención, Jefatura de
Presupuestos y Depositaria de nuestra Diputación provincial, dejando entrever
que por tal resolución quedaba deEuitivameute reconocida la razón que asistía para
elevar los cargos a la primera categoría.
Bien informados, podemos asegurar a nuestros lectores que no ha recaído sen-
tencia en el mencionado asunto. Estén pendientes las actuaciones en los Tribunales
de lo Criminal y de lo Gontencioso. Conoce de las primeras la Audiencia Territo-
rial por aparecer realizados los hechos por diputados y funcionarios conjuntamen-
te; de las segundas, el provincial de Huesca. Este Tribunal no ha entrado todavía
a conocer a fondo el asunto, y solamente ha resuelto una cuestión incidental. re-
solucién que ha sido apelada por el Ministerio Fiscal.
Indudablemente, ha sido sorprendida la buena fe de nuestro colega. De otra
manera no 'hubiese llegado a las cajas el <<sueltecito».
Los habitantes de la provincia tienen derecho a que se les diga con sinceridad
cuanto ocurre en relación a este asunto. No es, ciertamente, el que produjo a la
Hacienda provincial mas cuantioso perjuicio; pero puede mostrarse como ejemplo
del impudor que llevé la Dictadura a las Corporaciones. Fingiendo que presupues-
tos de dos millones de pesetas eran superiores a cinco millones, se elevaron aque- .
llos cargos de la ultima a la primera categoría, gravando fraudulentamente a la
provincia con una renta anual de 7.000 pesetas, que representa un, capital de
140.000 pesetas. El <<golpe» no fue insignificante, aunque, repetimos, los hubo do
peores consecuencias.
Se buscan caminos para no afrontar la cuestión fundamental. Confiamos en que
la aj juridicidad» no será obstáculo .para que al ni se densa en el terreno judicial lo














El Gobierno no autorizaré H a n radas, y des-
ninguna manifestación ca-
¢ z
Ilelera, a no ser que tenga 0 a s, techumbres, riciales, y
carácter nacional vega
Prolaalale itinerario P1-opésitos del señor Santali
pendencia. . L Después de celebrar $2834 ant#-evislg.
Jueves, 21 Septo bre tv 8
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EN SU APERTURA PRESENTAN Lo mes
seleccionado en Novedades, en diversos tipos de
calidad y en el colorido mes indicado
Apertura el 2 de 0ctuhre I~ uevas Sederias
v . . .
No onnfund1rsez Quinta Sertorlo, 7
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Son anatematizadas por el
prelado de la diócesis
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En un numero de ulleraldo de Ma-
drid» de hace pocos días hemos leído
que la Comisión nombrada para con-
feccionar los Presupuestos generales
había acordado conceder pensiones de
4.500 pesetas para los perseguidos
por la primera Repl1blica espaziola.
Este alarde de justa recompensa
para los que hubieron de Sufrir la ti-
rénica opresión de .los antiguos privi-
legiados borbónicos solamente por
sostener ideales de libertad nos pare-
ce muy puesta en razón, y los buc-
nos republicanos que lean estas acer-
tadas disposiciones juzgaran segura-
meme llegado los momentos en que
~se verán premiados los sacriHcios
que los republicanos de todo tiempo
han hecho para conseguir nuevas mo-
dalidades de gobierno que se ajusta-
rén a extirpar los rancios prejuicios
de lo que llenaban la nobleza y los
anejos a esta clase de gente.
Sin embargo, contra esas bellas
disposiciones ofrecen dolorosos con-
_trastes otras, que, al leerlas, no.s ha-
cen dudar si lo de la muerte de Primo
de Rivera es pura fantasía y si el 14
de Abril no ha pasado de ser un her-
moso sueño de imaginaciones un tan-
tq calenturientas.
En la »Gaceta» del 30 de Agosto
próximo pasado leemos que por el
Estado, o, yo que es lo mismo, por él 3
Banco de Crédito Industrial segura-
meme va a serles concedido un cré-
dito de 1oo.ooo pesetas en favor de la
Sociedad Bernal y Gomáriz de Tar-
dienta para la explotación de un ne-
gocio que estos seiiores tienen en
arriendo, 0 sea una fábrica de yeso
propiedad de las herederas del ma-
logrado don Joaquin Montes ruc.
La noticia, así, escueta, lacónica,
como todas las de ex órgano oficial,
nos ha producido el efecto de n ma-
zazo en la cabeza, podarnos esperar
las mayores sorpresas, los mayores
disparates quizás por parte de un Go-
bierno ni envejecido en el manejo de
la complicada máquina de gobernar
o quizás por una excesiva tolerancia,
pero nunca podíamos esperar' °l ab-
surdo de una protección inconcebible
hacia individuos que <<han sido, son y
Se1'ém» enemigos de la Repmiblica.
Nosotros nos preguntamos: en vir-
tud de qué extra rus ir tés se habrán
valido para procurar ser favorecidos
con un crédito de esa importancia, se-
xiores, que pagan ocho pesetas de cé-
dula personal. que no se les reconoce
bienes de ninguna Clase, y que inclu-
so los elementos de trabajo para esa
modesta industria que explotan los
disfrutan cn calidad de arrcndadoresP,
y siendo así, en qué clase de infor-
maciones ha fundamentado cl señor
I
\ delegado del Gobierno para conceder'
csv crédito, mes que suficicnro para
cuatro industrias como esz9
Es francamente inconcebible que el
Estado alegue carecer de llmdus para
realizar ciertas obras de carácter pil-
blico, con las cuales habría de mejo-
rar la situación angustiosa de muchos
obreros sin trabajo, V que son aman-
tes de la Repmiblica, v distraiga capx-
tales concediendo créditos absurdos,
precisamente a enemigos declarados
del régimen con un historial mes ne-
buloso que sus intenciones y sus con-
ciencias, y que por ser así, estén per-
fectamente incapacitados para ejercer
cargos públicos. .
NO Ir han informado al serios de-
legado del Gobierno de la funesta la-
bor de estos seriares ugetistas, cuan-
do ambos ejercían los cargos de al-
calde y juez de la Dictadura, instru-
mentos ciegos,de un hermano politi-
co, el mes soberbiamente tiránico
cacique que incubé Primo de Rivera,
o sea Mariano Gavin Pádel? <.;No se
ha, informado de la Cámara de C0-
mercio v los Bancos de la provincia
respecto a Ya. importancia del negocio
que explotan estos seiiores, amén del
crédito que Se les puede conceder?
A un negocio como el que nadie ig-
nonamos su escasa importancia, épue-
de aplicársele el Decreto de 24 de
Enero de 1926, al cual, por lo que de-
ducimos, se han aferrad0 los solici-
tantes, sorprendiendo quizás la buena
fe del sefior delegado?
Por otra parte también, nos sor-
prende extraordinariamente cómo pa-
ra una industria que, a.un careciendo
en absoluto de una peseta, puede ex-
plotarse desahogadamente con menos 1
de la quinta parte, solicitan la friolera !
de 100.000 pesetas.. Serios delegado,
no adivinamos qué persiguen y qué g
demonios van a hacer con tanto di-
nero.





El día 25 del actual se verilicarai la
subasta de pastos del monte La Sierra
de este término municipal, por el tipo
de 14.472 pesetas, para 1.700 cabezas
L lanares y 50 cabríos.
igualmente se subasta por pliego se-
parado, los pastos del monte For-miflena
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Y lo encontraron pronun-
ciando un sermón al pie de
una encina
Al verse sorprendido, huye, y
al caer por un barranco se pro-
dujo lneridas que determinaron
su muerte poco después
VALENCIA, 220.-En Chelea se ha
registrado un sm-eso que afecta a la co-
munidad de frailes franf~isc~anos, _
acerca del cual circulan versiones distin-
tas.
Parece que anochecido, cuando ya la
comunidad se había retirado a descan-
sar, se noté la falta de uno de los reli-
giosos. en vista de lo cual salieron tres
Q cuatro en su busca, en(-ol\tréndolo
pronunciando un sermón al pie de una
envina, entre las sombras de la noche.
Acercéronse los otros frailes con sus
faroles, y el desgraciado O l'aNl ol', ante la
aparición de aquellas sombras inespera-
das, escapé como alma que lleva el dia-
blo teniendo la desgracia de resalar y
caer por un barranco.
Poco después toé recogido de un da r-
zal situado fuera de las tapine s del con-
vento de franciscanos gra\'isiman1ente
herido. De primera intención fue asisti-
do por el médico don Juan Torralba. y
trasladado después en un coche, propie-
dad de don José Esteban. al hospital de
Valencia, donde falleció.
Hay quien cree que se trata de un
fraile de faculta&s-vmentalem perturba-
das; pero también hay quien supone que
puede haber en este suceso una E gura
de delito. no clara desde luego.
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ISeccion financiera I
Interior ` 4 por100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 por 100 »
5 por 100 »
» 5 POP 100
sin impuestos.........
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos......
Amortble.8por 100 en.
» 4 por 100 »
» 4'50 por 100 »
» 5 por 100 »
Deuda Ferrol. 4.50 por 100..










Crédito B. Hipotecario 4por 100.
» » 5 [)flr 100
» » 6 por 100
Acciones Banco de Espay.
Minas del Rif....

























































Coso de Garcia Hernández, 10.
(Antes Coso Bajo) H U E S C A
Faltaba un fraile en la co- Acomsc1mumro SENSACIONAL EN HUESCA
A partir de esta fecha queda abierta al pmiblico la antigua
panadería de intendencia (Quinta Sartorio, 7), donde
podrán adquirir doriamente la clase de PAN llamado de
PRIMER AESPECIAI. al reducido precio de 5 5 CEN-_
malos EL KILOGRAMO, o 6 60 PESETAS Ya ARRDBA
\'i'll()RlAQ _. El prelado de la did-
Cssis, dan Mateo "i\gf*a. publica una
pastoral en la que se refiere a la pureza
de la fe y a las prácticas de la religión.
Trola de impedir los abusos que se co-
meten cerca de los supersticiosos, y a
este propósito recuerda lo que viene
ocurriendo desde hace dos alias en la
campafw de Ezquioga acarea de supues-
tas apariciones de la Virgen.
Allí se reunieron millares de católicos,
creyendo en tales apariciones. Afirma
que no S610 no se ha comprobado indi-
cio que permita atribuir carácter sobre-
natural a cuanto en Ezquioga ocurre,
sino que de muchas maneras se ha ma-
nilestado allí el espíritu del mal y de la
mentira, sin que esto sea atribuir mala
fe a cuantos en Ezquioga intervienen.
Condena la actitud de desobediencia
y rebeldía en que se han colocado algu-
nos que se llaman videntes los que
persisten en el comercio de estampas,
folletos. etcétera. todo lo cual prohibió
el vicario de la diócesis en la época en
que el prelado se hallaba desterrado.
Lu prohibición alcancé al intento de
levanmr la capilla, el viacrucis y la
comparecencia de sacerdotes en dicho
lugar. Se duele de que haya allí uh reli-
gioso exclaustrado, sin licencia del obis-
po, atribuyéndose un oficio que nadie
le dad. Esta actitud la considera de re-
belde el prelado.
Termina la pastoral rarificando estas
prohibioioncs y ampliándolas a quienes
fue de Ezquioga tengan estampas de
la Virgen. y condenando cuanto viene
haciéndose alrededor de supuestas apa-
riciones.
"Editorial Popular S. A.,--Huesca.
(Anti gua hoy flu do
Intendencia)
Matadero pliblico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 46, kilos, 560'400.
Corderos, 43, kilos, 422'000.
Ternascos, 0, kilos, 08000.
Terneras, 6, kilos, 330'500.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
TotaT. reses. 95. kilos. l.312'900.
Olimpia
Hoy jueves (tercera do z1l)om»`), a las di
y media de la nuche, despedida de la gran
cmnpaxiia dv la eminente actriz argentina
Camila Quiroga. .
A petición dc numerosos abonados y del
pxiblico en general, se representaré el ma--
yor éxito c6mico del ano: JABALI. Gra-
'ciqa comedia, en tres actos, original de
Muñoz Seca y Pérez Fernzindez.
;1Dos horas y media de hilaridad!!
La taquilla estaré abierta de once a una
de la mañana y desde las seis de la tarde.
' " E1 que haya re-
P e r d u d a cogido una' ma-
leta con ropa de caballero que se perdié-
por Ya carretera de Barbastro a Siétamo
y de éste a Novales, la presenta en esta/




.-\ las moho y media de la maflana y a las-
scis dc la tarde.
Llegan
A las nueve y media dc la mariana y a.
las siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de Ida y vuelta
ENC./\RG()S A DOMICILIO
Verdadero Centro Politécnico de enseiianza y preparaciones=
instalado en la antigua Delegación de Hacienda, Plaza de urries-
I oposici<'m.
SEGUNNDA ENSENANZA
El día primero de Octubre próximo se abren las clases para la prepara-
ci6n de los distintos cursos de Bmhillerato geusefmanzanza oficial y libre-)_ .
PROFESORADO.-Don Mariano Burriel, presbítero, licenciado err.
Filos-.Fu \' l.utras. del Cuerpo Facultutivn de Archiveros y Bibliotecarios, por
I):»n Fcdel.iuo Balaguer, licenciad cn Filosofía y Letras (Historia),
Don Antonio Saura Pacheco, abogado en ejercicio; jefe, por oposici6n,.
del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado; del Cuerpo de InLerventoreé»
de Fondos de Administración Local, por oposición.
Do-: Ricardo I,z\lagu1m. llcemiadu van Cicncixns; oficial del Banco de Espa-
| lía, por ®posi1.i<5n.
Dim Elias Munxes. maestro nacional, auxihar de Ciencias de la Escuela
Normal: coxwdor dc Comercio, v utirial dc Correos, por oposición.
Reichsmark. 22'83




El local de las insuperables producciones
El domingo. ha 24. Reprise de la. co-
media mis cámica del afro. interpreladax
por el hombre de la cara de cera, Busier
Keaton. titulada:
Las calles de Nueva York
PROFESORADO AUXILIAR COMPETENTE
SERIEDAD VIGILANCIA PREPARACION INTENSA
Otras enseoanzis -Fstudios de Facultad, Cursillos del llla gis i erio, 'roda
Clase de oposicioi-cs (Hacienda, Correos, Policia. Banco de España, inter\'en-
tores v secretarios dc Avunlaniientos, etc.).
'['aquigrafia.-A cargo del competente profesor don Ricardo Pardo.
_En breve se.organiza1.'21n cursillos intensivos de Cultura General y Estu-
dios Mercantiles y Culcnra para obreros.
Director: Don Mariano Burriel. Administradora Don Antonio Saura Pache-
co. Secretario: Don Llias'Montes.
Para informes e inscripciones, dirigirse a estos señores, Plaza de Urries.-
D d T di i
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I I r Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen- I
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos caucbm |
elástico, almohadillas y timas para sellar. Los pedidos de sellos de
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EL PUEBLO
F é r i d SUNIMIERS iéli
Sgaqpag Compre sus Sommlers en la té-




Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
das con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
- clase de sommiers en el día
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Neveras PIRINED la mejor
Se construyen en todos los tamamrs




Con una nevera PIRINEU pasalfai Vd. un ve-
rano deliciusn. En los meses de rigurosa tempe4
ratera, cuando el calor insoportable quita todo
apetito, qué placer tener siempre a mano agria
_fresquísima, fruta poco menos que helada y do-
blcnmcntv d<>liciosa, tomates muy fríos, legumbres
ti<'rnisin1as para riquísimas ensaladas!
T l l G i ll
Esta nueva Imprenta, dolada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
torlos; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dlrlglrse a la Administradén, Coso 6. Hernandez, 45.
Tienda: Coso de Galán. 58
AI visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-2- U!! ZADORES a DOMICILIO 92- -2- Q2-
l=ABRlcA DE lvIARcos PARA FOTOGRAFIAS
G d d pó it d bl ~
Gran Fábrica de Baúles,
Mundos y Malejas
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para aufomoviles
BAULES VIENESES Y CAJAS de muEsTRAs
Talleres: Qamiro el Monee, 22 I 'e
HuEscA
Escabeche de Bonito en.Barrll, Superior a . . . 6 pesetas kilo
lam6n seca del país, lo melar a . . . . . . . 14 lb Id
Tocino de ]am6n, a 4, 4,50, 8 y 10 id lb
~: SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES
LEANDRQ LoF4EN~z
Porelnes Vega A1-miio Teléfono 199-X H II E S C A
~ALmAéE}i be LuB§iEi.EAnTEs
Fiske's, Crescent
ACEITES: MARCAS |Vacun, Monopolio.
Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a 2'25; y D, 19 a 2'35
pesetas libro
Baferfa de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visita nuestra EXPGSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
te1es,Comunidac1es, Casinos Cficinas, etc. etc.
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
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Fábrica y talleres Padre Huesca, 11 HuEscAI
J. SAN AGUSTIN l..l U E S C A Avenida de la R epiilllica, 57
g
BINEFAR
donde' se surten IO-
dals las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarxo para construir su nido







Especialllta del H o | p l t a l Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II si I y 4 a 7
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su cAloA Y su REDENCION) i A.  Gardesa I
» J n B n L I ¢ l
Barómetro a O.° y nivel del mar, 756,5; Humedad
relativa, 67 por 100. Velocidad en 24 horas, 620 ms.
metros Estado .del cielo, nuboso 0,9. Tempera-
tura máxima a la sombra, 29.0. lb. mínima id. 19,4.
Ídem en tierra, 17,8. Oscilación termométrica. 9.6.
DESDE ALMUDEB
Ha querido el agar, que 1/iniera a
pasar unos días a la /añosa villa de
Almudébar. Panosa por sus hechos y
'por sus dichos y si.esto no fuera bas-
tante, por unos dolorosos sucesos ocu-
rridos durante la primera etaparepu-
blicana, que hicieron vivir unas horas
de angustia a sus vecinos, y que Ya
habilidad de un nuevo Ayuntamiento
formado todo él por personas de arrai-
'gado republicanismo y de recto crite-
rio, ha podido encausar a una vida
paci/ica, normal, libre de opresiones
y antagonismos y de imposiciones por'
parte de personas que amparadas en
-la libertad que concede la bandera re-
publicana, buscaban bajo sus pliegues
lapcrdiciondeunpueblo,ejerciendouna
política dictatorial que no encajaba
dentro del marco de una noble demo-
cracia.
Yo no conozco personalmente al
nuevo gobernador civil de la provin-
cia. Conogf co por referencias su anti-
guo y abnegado republicanismo y su
adhesión consecuente al partido radi-
cal, No ha podido, pues, el nuevo Go-
bierno elegir una persona mas capaci-
tada que ésta para regir los destinos
de la provincia de Huesca, harto sa-
-cri/icada por esa Republica de conve-
niencia que pueblos como Almudébar
.han tenido padeciendo;
El tiempo que emplean los goberna-
dares en cesar y tomar el mando, no
permite al posesionario hacerse cargo
de los asuntos pendientes. Almudébar,
es uno de los que por' sus circunstan-
cias especiales debe ser objeto de una
particular atención por parte de don
Mariano Gaspar.
El Ayuntamiento anterior, republi-
cano del 14 de Abril, no pudo ser mas
prodigo en desaciertos, hasta el extre-
mo de que en Diciembre de 1932,
estallé una alferacion de orden publi-
co, que solo el buen criterio de unos
cuantos, evito una pagina de Sangre.
Las masas arnotinadas, amenazando
.tomarse la justicia por su mano; cierre
.general del cornercito; paraligacién
absoluta de la vida local; .concentra-
.-cidn de Guardia ciuil,jefe de vigilan-
-cia, policía... sólo la prudencia del
jefe militar que mandaba las /jergas
~ev.it6 la catástrofe.
Al' siguiente día fue obligada la
presencia del gobernador civz'l.quien
Cité a la mayoría de los vecinos, pi-
diendo éstos para deponer su acritud,
la destilucién de tan funesto Ayunla-
miento, a lo que- accedié y así quedé
nombrada un Comisión Gestora, que
torné posesión en el mes de Enero
Estos hombres sanos de espíritu, de
recta conciencia, de honradez acriso-
lada y henchidos de un republicanis-
mo que tan bien han demostrado, han
logrado con su esfuerzo, con su sacri-
jlcio, sólo por la defensa de un ideal
y sin espera de recompensa alguna,
encausar la vida de la villa de Almu-
débar, por un camino de pa; y' bien-
eslar de que tan necesitado eslava el
pueblo.
Hoy' su administración municipal,
puede servir de ejemplo; todos sus ser-
vicios, esldn 'bien atendidos, sus
funcionarios cobran puntualmente y
en todos sus acto sobra tal cordura y'
co/nprensién, que como dato que pone
de manifiesto el respeto que guarda y
que merece, citaré el siguiente:
Acaban de terminarse las _/estas
cuicas que anualmente pan-ocina el
Ayuntamiento. m
Los festejos profanos se han cele-
brado sin ningún incidente. De anti-
guo, existe formada una Cofradía lla-
mada de la Virgen de la Corona. Sus
componentes, previa autorigacién del
alcalde pedida _con el mayor respeto,
sacaron una imagen procesionalmente
dos días; pues bien, ni vecinos ni fo-
rasteros han hecho manifestaciones
hostiles en ningún sentido y ni por un
solo instante se ha turbado la tranqui-
lidad pliblica, dando con esto una
gran prueba de ciudadanía, y una
sincera demostración de adhesión al
Ayuntamiento y sus componentes que
saben en estos tiempos de egoísmos
políticos donde no se defienden mas
que conuenienczlas particulares, regir
los destinos de un pueblo con facto,
con simpatía, en beneficio del nazismo
pueblo, de España y' de la Republica.
Ehvioz Excelenlisimo seriar gober-
nador civil de la provincia. Estas mal
hilvanadas líneas, son hijas de la
admiracz'6n que un 1~epublzlcano ostente
por un pueblo gobernado en Repzibli-
ca. Recíbalas con la adhesión de testi-
monio, y' con el deseo de que le sea
grata su estancia entre nosotros.
Manuel Sastre.
Almudébar, Septiembre 1933.
Durante el día de ayer estuvieron vi-
sitando al se flor gobernador, don Emilio
Bura, inspector P. de Sanidad, don José
Sender, don Miguel Mingarro y don
José Maria Sierra, presidente y secreta-
rio del Tribunal Tutelar de Menores.
Don Enrique Bayo, don Nicolás Brisan
y don Modesto Lavilla, los dos primeros
miembros de la Gomisiop Gestora de
esta Diputación. Una Comisión del pue-
blo de Albalate de Cinca para darle
cuenta de la situación del Sindicato de
Riegos de aquel pueblo. Don Julio Sara-
sa y don Ricardo Blasco,alcalde y secre-
tario de Loaré para rogarle se interese
por el- expediente presentado en este
Gobierno civil solicitando una subven-
cién por los darlos ocasionados por una
tormenta días pasados.
En representación de la Comisión Eje-
cutiva de Monegros. don Vicente Rivas,
y el alcalde y secretario del Ayunta-
miento de Robres. Don Ricardo del
Arco, don Santos Achín, don Santos Coa-
rasa, ingeniero de los Riegos del Alto
Aragón; don Manuel Sender, alcalde de
Huesca, y el seiior Soler, jefe de la Cen-
tral de Teléfonos de Huesca.
Y, por l1ltimo, una Comisión del Ayun-
tamiento de Gurrea de Gállego. para
interesarse de unos asuntos pendientes
que existen en este Gobierno civil.
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-De San Sebastián, en donde paso una
temporada, regreso nuestro dignísimo
y celoso alcalde, don Manuel Sender
Garcés, que se hizo cargo ayer del des-
pacho de la Alcaldía.
Damos la mis cordial bien venida a
nuestro distinguido y querido amigo.
Empresa s A G E
Teléfono n.° 2
SIEMPRE Los MEJORES ESPECTACULOS
Hoy jueves, 21 A las siete y media y diez y media
Reprise de la grandiosa superproducción
Un ser de cama y hueso incorporado a nuestro recuerdo
como una vida que fuera un' da u nuestra propia vida
Esta inolvidable Hgura de mujer ha sido encarnada por
Greta Garbo, secundada por el genial actor ídolo de to-
dos los pflblicos Clark Garle.
_i
Interesantes manifestacio-
nes del ministro de
Agricultura
MADRID, 20.-El ministro de Agricul-
tura recibió ano¢he a los pe riocfist as, a
quienes hizo Las siguientes manifestacio-
nes:
-He recibido esta tarde una Comisión
de trigueros compuesta por los presiden-
tes de las Federaciones patronales agra-
rias de varias provincias castellanas, a
quien acompasaba el diputado a Cortes
don Pedro Martin.
Me han expuesto detenidamente las
causas que motivan la depreciación que
tiene el precio del trigo en el mercado y
las medidas necesarias para encontrar
una solución justa al problema.
El ministro de Agricultura se preocu-
pa preferentemente de este asunto y es-
pero redactar en fecha próxima una re-
solucién que venga a solucionar las ne-
cesidades que siente ahora el agro na-
cional en defensa de los labradores es-
pafloles para evitar la ruina de dichos
productores mediante la revalorización
del trigo.
También me visité el diputado socia-
lista sezior Cabrera y el representante de
los vitivinícolas, sefior Ballester, cam-
biando impresiones sobre el problema
actual de la Mancha y la fiiacion del pre-
cio de la uva en la vendimia inmediata.
Este problema lo resolverá inmediata-
mente este Ministerio, interviniendo en
su resolución desde maflana, porque así
10 demandan las exigencias de produc-
cién y venta de este producto agrícola
de la Mancha.
He recibido también una Comisión de
arroceros de Valencia, que me dio cuenta
de la paralización que existe en el mer-
cado del arroz y la necesidad de que el
Estado acuda con medidas urgentes para
remediar la situación de los cultivadores
de arroz.
Hemos convenido en celebrar maflana
por la tarde una segunda entrevista para
arbitrar soluciones rápidas con la adop-
cion de medidas que remedien la situa-
cion económica creada a las regiones'
donde se cosecha el arroz.
Finalmente-anadio el ministro-,me
visito una Comisi6n de ingenieros agro-
némicos, que transmitió el saludo de los
compalieros del Cuerpo; atención que he
agradecido, y a la vez me han ofrecido
su colaboración en los problemas pen-
dientes de este Ministerio, que afectan a
la economía agraria y que son de su
competencia.
Por liltimo, dio el selior Feced que se
proponía comenzar esta misma noche el
estudio de la ponencia de que ha sido
encargado con el ministro del Trabajo
para la aplicación de la ley de Términos
municipales y el funcionamiento de los
Jurados mixtos de trabajo rural, que ha-
bré de servir para fiar la política que el
Gobierno piensa seguir en relación con
este problema.
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Por el prestigioso y cultísimo notario de
Barcelwa, don Fausto Navarro Azpeitia, y
, su distinguida sexi ora doria Margarita Mar-
torell, y para su hermano don Vicente Mar-
torell, joven y muy culto médico titular de
Anzénigo, ha sido pedida la mano de la
bellísima sexiorita oscense Conchita Manti-
nez Bura, perteneciente a respetable fami-
lia de esta capital. \
Con este motivo entre los novios se han
cruzado regalos de gran valor, habiendo
sido tajada la fecha del enlace para uno de
los días del prc'>ximo Diciembre.
Felicitamos con todo entusiasmo a la
simpática pareja, haciendo extensivo el
parabién a sus distinguidas y respetables
familias, de nuestra especial predilección y
afecto.
Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clinicé
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De I I a 1 y de 4 a 6




Juegos Florales en Zaragoza
La .»\sociuci<3u dc Estudiantes de Filosu-
fia y Letras de la Fedffracién Universitaria
Escolar dc Zaragoza, ha organizado unos
juegos Florales, que se celebraren el día
de la Fiesta de la Raza, aportando a ella,
de este modo, la tradición cultural y lite ra-
ria y la idea de un homenaje a la Republi-
ca, llevado a cabo con la valiosísima con
operación de todas las autoridades y orga-
nismos oficiales de la Nación, por la fecun-
da labor de Cultura realizada y los dere-
chos concedidos a las aspiraciones delos
estudiantes.
Debido al interés demostrado por los
elementos todos de la Nación, que han en-
viado premios para el Certamen, decidi-
mos hacer de algunos de ellos un premio
globahxvitando así el excesivo numero de
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Después de Larga permanencia en Vigo,
volvió a esta Ciudad el simpzitico joven os-
cense don Ramón Duren, querido amigo
l'll1€StI°().
Celebran hoy la fiesta de sus días el
médico oscense don Mateo del Puedo y el
joven comerciante don Mateo Stalin.
Felicidades.
Matacos y (lamprodon, de Barcelona,
presenta en Hotel Pirineos su exposición
de Novedades para Seffora y Caballero.
Llegfw ayer a I-Iuesca el acreditado in-
dustrial 'leridano don Benito Lopez del
Hoyo.
Con su bellísima hija Dolores se en-
cuentra en esta Ciudad el prestigioso agen-
te Comercial de Madrid don Luis de Cabe-
za Fernández.
De Trama Castilla de Tena, en donde
pasaron el verano, se trasladaron a su casa
de Almudébar nuestro querido amigo el
acreditado industrial don Ignacio Mur, su




Vista de una causa contra
ocho procesados por te-
nencia de explosivos
A las diez de la maflana comenzó en
la Audiencia la vista de la causa intrui~
da por el Juzgado de Sarifxena contra
ocho vecinos de Robres, acusados del
delito de tenencia ilícita de explosivos.
Actué el Tribunal popular, que dicté
veredicto de absoluta inculpabilidad.
Los ocho procesarlos fueron puestos in-
mediatamente en libertad. La defensa. a
cargo de don Adriano Méndez.
- I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Seinalamienlo de pagos para el día de
hoy:
Santos Solana., 195 pesetas; Garaje
Bescés, 185'70; Ayuntamiento Huesea.
39640; Manicomio San Baulillo, pese-
tas 14-.175°50: Sanatorios de Panti cosa y
Boltaiia, L497; José Ferrer, 1.069'10;
José Rivera, 3892'50; Mariano Canaima,
60; Teodoro Galindo, 1.621'58; Andrés
Ferrer, 220: Ricardo Compa iré, 4580;
Antonio Buonamisis, 29491; Granja
Agrícola, 132'50; Mariano Sanlamaria,
1.157'30; José Trisen, 297'84-; Agustín
Gabrero, 5.075'32; Angel Baratech. pese
tas, 1.003'75; Santiago O tal, 1.314-'75;
Almacenes San Juan, 79; Raimundo
Jaime, 126: Bazar Eléctrico. 106'80: .lor-
ge Galal. 186: Ferretería San Orencio,
290'7o; Félix Escartln, 574-35; Ferretería
Vallés, 15955; Francisco Arnal, 984590;
Justo Pérez, 3109; Dimas Tarradellas,
1.281 95. Total, 35.198'55 pesetas.
Huesca, '21 Septiembre l933.-El pre-
sideute, José Maria Viu.
temas, que resultarían si correspondiera
llnu :1 cada premio enviado.
Para dar mayor brillantez a este acto li-
terario, nos honra con su colaboración una
_Yunta de Honor, integrada por las autori-
dades de Zaragoza, que en todo momento
nos han prestado su ayuda valiosa, contri-
buyendo al mayor realce de esta fiesta que
organizamos.
Esta junta ha querido que la organiza-
cion de los Juegos Florales sea digna del
nombre que ostenta, y por ello invita muy
especialmente a los compañeros de nuestra
querida Federación a tomar parte en el
Concurso, para de este modo participar en
lo que hemos realizado con tanto interés
y entusiasmo.
Condiciones ¢lel Concurso
a 1'odrén concurrir a este Certamen
todos los autores de habla española, que
antes de las doce de la noche del día 30 de
Septiembre hubieran enviado sus trabajos
alserior secretario general de la junta de,
juegos Florales, a sus oficinas en la Uni-
versidad, plaza de la Magdalena.
2." Los trabajos . originales e inéditos,
ostentaran un lema, y en sobre cerrado el
nombre y domicilio del autor, con la indi-
cacién del mismo lema en su Cara externa,
y sin que aquél pueda ser sustituido por
ningún pseudénimo.
33 Los temas en prosa, que no tendrán
una extensión menor a veinte paginas, de-
beran estar escritos a una sola cara, tama-
rio media holandesa, en letra del cuerpo
nueve.
. 4." Los en vers0, quedan excluidos de
las condiciones establecidas en la ante-
rior base.
5." Una vez terminado el plazo de ad-
misién de trabajos, se publicaran los lemas
de todos ellos.
6? Los autores delos trabajos, premia-
dos conservaren la propiedad literaria de
los mismos, pero esta _Yunta se reserva el
derecho de publicarlos y hacer una edi-
cién de ellos hasta pasado un año desde
la fecha de la celebración de los juegos
Florales. Caso de ejercitar este derecho se
regalaran a' sus respectivos autores cien
ejemplares por cada dos mil que compan-
gan la edición.
'v a Los premios no se darán a conocer
hasta después de terminado el plazo de ad-
misién de trabajos.
8.3 E i _Jurado nombrado por esta junta
apreciara libremente los trabajos, no dan-
dose a conocer sus componentes hasta
después de emitido el fallo.
ge* Se concederán accésits a los traba-
jos que acuerde el jurado.
xo." Los premios no adjudicados serán
de libre disposición de la Yunta y de ellos
ninguno será transferible a otro tema, si
alguno no tuviera méritos suficientes para
ser premiado.
II." El día de la celebración de los
Juegos Florales, serán leídos los trabajos
Que el jurado estime acreedores a esta dis-
tincién, pasando después los interesados
por si o sus representantes autorizados a
recoger el diploma correspondiente.
12." Los premios estarán a disposición
de los autores respectivos, a partir de las
` cuarenta y ocho horas siguientes a la ce-
lebracion cle los juegos Florales, cn la Se-
cretaria general de esta junta.
I 3-a Los trabajos no premiados serán
inutilizados, sin que sus autores puedan
alegar derecho alguno para su devolución.
14.3 El envió de un trabajo prejuzga la
aceptación de las condiciones que expre-
san estas bases.
I5.; Cuantas dudas e incidencias se
presenten serán resueltas por el Señor se-
cretario general.
Zaragoza, Agosto 1933.--Luis Corti Vi-
las, presidente.-Alfonso Turmo Hernan-
dez, secretario general.
Hoy jueves (Tercera do ah0n0) Noche a las diez y media
A pcticién de numerosos abonados y del pliblico en general, se represcntarzi
;El mayor éxito cómico del a6o!
Graciosa comedia, en tres hctos,"0riginal de Huhog Seca y Pérez Fernández
iDos hon-as y media Je hila riaall
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Despedida de la gran compariia
de la eminente actriz argentina' (luenga
`l 1
